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U Hrvatskome povijesnome muzeju (dalje HPM) otvore-
na je 15. studenoga 2001. godine zanimljiva izloæba
oruæja. Voditelj zbirke vatrenog oruæja prof. Janko
JeliËiÊ, prvi put je obradio i sistematizirao puπke koje
su izraene na Balkanskom poluotoku kao i one izvan-
europskog podrijetla. Prema struËnoj literaturi i prema
malobrojnim oznakama imena majstora, ove takozvane
“balkanske puπke” veÊim dijelom su nastale u
oruæarskim srediπtima Bosne i Hercegovine, na
podruËju Kosova i Metohije, u Srbiji, Bugarskoj,
Makedoniji, Albaniji i sjevernoj GrËkoj.
Izloæbu prati lijepo opremljeni i bogato ilustrirani kata-
log, s dvojeziËnim hrvatskim i engleskim uvodnim i
interpretativnim tekstom. Kataloπki dio zapoËinje
skupinom turskih vojniËkih puπaka tipa “πiπana” (kat. br.
1-54), koje su dobile ime po kundaku πesterokutna
presjeka. Slijede duge puπke “tanËice” (kat. br. 55-112)
poznate po dugim, tankim cijevima i slikovitim kundaci-
ma koje nam je zorno prikazao najbolji poznavatelj
bosanskohercegovaËkog oruæja dr. Vejsil »urËiÊ.1 Na
njih se nastavljaju lovaËke puπke zapadnoeuropske
provenijencije, preraene na Balkanu, vjerojatno u
Dalmatinskoj zagori i juænoj Hercegovini (kat. br. 113-
138) te zapadnoeuropske lovaËke puπke preraene po
uzoru na “dalmatinske” (kat. br. 139-151). Nakon ovih
puπaka slijede tri puπke s podruËja sjeverne GrËke
(Rumelija, kat. br. 152-154), puπke izvaneuropskih
zemalja (kat. br. 155-161), te jedna sardinijska puπka
(kat. br. 162). Puπke i cijevi nedefiniranog tipa nose kat.
br. 163 do 166. Slijede mehanizmi za paljenje (kat. br.
167-178), posude za barut (kat. br. 179-188), posude
s priborom za podmazivanje (kat. br. 189-194), kutije
za naboje (kat. br. 195-228) i dva pojasa za noπenje
kratkog oruæja i pribora (kat. br. 229-230).
Izloæba je postavljena u izloæbenim dvoranama HPM-a
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MARIJA ©ERCER umirovljena muzejska savjetnica Hrvatskog povijesnog muzeja, Zagreb
sl.1 F. Füller, Stanovnik okolice Imotskog
(s dugom lovaËkom puπkom), Zadar, 1833.
Fototeka Hrvatskoga povijesnog muzeja
sl.2 Th. Valerio, Gradski straæar iz ©ibeni-
ka, iz serije: La Dalmatie, Paris 1864.
1 Čurčić, 1944., 180-189.
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89Puπke se izdvajaju i po naËinu ukraπavanja kundaka.
Kod svih se potkov kundaka, koji je uglavnom gladak,
bez ukrasa, produæuje po hrptu u ukrasni lim koji je vrlo
bogato rubno profiliran, a dijelovi se s obje strane
spuπtaju na kundak. Uz rijetke iznimke okov je bogato
ukraπen iskucavanjem, graviranjem i probojima koji su
ponekad ispunjeni pastom u boji. Na vratu kundaka je
obavezna aplika u obliku kartuπe ili grba, a na to se
nadovezuje okov koji obrubljuje repni produæetak cijevi i
prekriva dio vrata kundaka. Kundaci su Ëesto okovani i
s donje strane, a okov se proteæe i na usadnik cijevi,
sve do otvora za πipku, Ëiji je okov spojen s ukrasnim
limom.7 Od ukrasa koji se javljaju na kundacima spo-
minje sedefne ploËice geometrijskih oblika, oblika cvije-
ta s laticama, aplike u obliku zmaja savijenog u kolut,
aplikacije od mjedenog lima oplemenjene graviranjem,
iskucavanjem i probojima, koji aplikama daju izgled
Ëipke (kat. br. 118).8
Na sliËan naËin ukraπeno je trinaest lovaËkih puπaka
paljenja na kremen s kratkim osmerokutnim iælijebljenim
cijevima (kat. br. 139-151). Po obliku, dimenzijama i
naËinu paljenja identiËne su austrijskoj vojniËkoj puπki
Jägerstutzen M 1769.9 One su dijelom pripadale aus-
trijskim vojniËkim puπkama a dijelom su proizvodi
domaÊih majstora. Mehanizmi paljenja na kremen su
zapadnoeuropskog podrijetla s ukrasom ili bez ukrasa.
Kundaci po obliku i naËinu ukraπavanja odgovaraju
kundacima dugih lovaËkih puπaka. Usadnici su izraeni
u duljini cijevi. Primjerci su oËito izraeni ili preraeni u
istoj radionici u kojoj su se proizvodile i ranije opisane
dalmatinske puπke, jer se i ovdje ponavljaju isti materi-
jal, tehnika, oblik i raspored ukrasa. »ak su i alke za
remen potpuno jednakog oblika, kao da su raene u
istom kalupu.10 Prof. JeliËiÊ ispravno prosuuje da je
kod izrade ovih puπaka sudjelovala neka radionica ili
moæda viπe njih. U potrazi za radionicama navodi: Ovaj
tip puπaka on (Aralica, op. M. ©.) atribuira kao dal-
matinske, jer su oËito nastale na nekom uæem
podruËju, na nepristupaËnim terenima kao πto su
Dalmatinska zagora, Lika i Imotska krajina.11 Istini za
volju, T. Aralica u svojim tekstovima ne navodi ova
podruËja. Nadalje, prof. JeliËiÊ izradu kraÊih lovaËkih
puπaka vezuje za srednju i juænu Dalmaciju te njezino
zalee, dakle ono isto podruËje na kojem su nastale i
dalmatinske puπke.12 U zaglavlju kataloπkih jedinica
koje sam veÊ ranije navela stoji da su to LovaËke
puπke zapadnoeuropske provenijencije, preraene na
Balkanu, vjerojatno u Dalmatinskoj zagori i juænoj
Hercegovini.13 U naslovima kataloπkih jedinica puπke
su veÊim dijelom smjeπtene na podruËje Dalmacije ili
juæne Hercegovine. Ovi podaci nisu temeljeni na
arhivskim izvorima, struËnoj literaturi ili bilo kakvoj dru-
goj dokumentaciji koja bi potvrdila postojanje
oruæarskih radionica na tim podruËjima.
Prof. JeliËiÊ kao zanimljivost navodi puπku koja se Ëuva
u Muzeju Like u GospiÊu. SliËna je kratkim lovaËkim
puπkama. Cijev je izradio Selim a kundak je ukraπen
slijedom skupina oruæja oznaËenih u katalogu.
Odabrani su najreprezentativniji predmeti, koji su za
ovu priliku restaurirani, oËiπÊeni i izuzetno lijepo dot-
jerani. Ilustracije su takoer dobro i primjereno
odabrane a osobito su dobro uspjele fotografije ukras-
nih detalja i pojedinih dijelova oruæja. Izloæbu je odliËno
postavio prof. Joæa LadoviÊ mjestimiËno stvarajuÊi
karusele stoæasto rasporeenih puπaka koje su na taj
naËin sa svih strana bile dostupne pogledima pos-
jetitelja.
Kao recenzent kataloga stavila sam primjedbu prof.
JeliËiÊu na naziv “dalmatinske puπke” smatrajuÊi da za
takvu atribuciju joπ nema dovoljno znanstvenih podata-
ka. PreporuËila sam mu posjet nekim muzejskim
zbirkama oruæja, kako bi komparativnom metodom
proπirio svoja saznanja. Uputila sam ga takoer na
struËnu literaturu koja bi eventualno pripomogla u
rjeπavanju tih problema.
Vjerojatno radi uobiËajene “stiske s vremenom”, kata-
log je izaπao u sadræajno nepromijenjenom obliku,
odnosno recenzija nije uvaæena. PolazeÊi od vlastitog
iskustva, poznavajuÊi naπu sklonost preuzimanja tuih
podataka bez provjeravanja, odluËila sam se pozabaviti
problemima “dalmatinskih puπaka”. Na to me je
ponukala i sama izloæba na kojoj puπke navedenih
skupina svojom ornamentikom ukazuju na islamsku
simboliku.
Naime, prof. Janko JeliËiÊ poveo se za tekstovima
Tomislava Aralice Dalmatinska puπka iz 17. i 18. sto-
ljeÊa.2 Pisac napisa istaknuo je uz ostalo, tipoloπke
znaËajke i naËin ukraπavanja puπaka. U zakljuËku je
naveo da u Dalmaciji nije bilo uvjeta za razvoj znaËajnije
lokalne proizvodnje cijevi i mehanizama ali kundaËenje,
opremanje i popravljanje vatrenog oruæja zasigurno je
bilo u cvatu. U svim dalmatinskim gradovima tijekom
18. stoljeÊa bio je po neki puπkar koji se bavio ovim
poslovima.3
Da su to doista lovaËke puπke neobiËna izgleda
dokazuje precizan opis prof. JeliËiÊa. Radi se, naime, o
prvoj skupini dugih puπaka od 26 komada (kat. br.
113-138). Osnovno njihovo obiljeæje je tanka dugaËka
cijev, u straænjoj polovici osmerokutna, u prednjoj
okrugla i s unutarnje strane glatka. To je tipiËan oblik
cijevi talijanskih lovaËkih puπaka koriπten i kod svih tipo-
va tanËica u 18. i 19. st. (…) Mehanizmi za paljenje uvi-
jek su zapadnoeuropskog tipa, paljenja na kremen,
porijekla najËeπÊe iz Italije, ali i drugih europskih
puπkarskih srediπta….4 NajveÊi broj kundaka sliËan je
po obliku talijanskim lovaËkim puπkama 17. i 18. sto-
ljeÊa. Meu njima prof. JeliËiÊ razlikuje dva tipa koje je
predstavio crteæima (str. 8, dva gornja). Prvi tip s
naglaπenim prijelazom s vrata na kundak u donjem
dijelu je ravan, dok je drugi tip u donjem dijelu luËno
povijen prema dolje.5 Usadnik dopire do polovice cijevi,
s obaveznom πipkom za nabijanje, koja prolazi kroz
jedan ili dva okova zalemljena na samu cijev.6
2 Aralica, 1994., br. 72, 117; br. 73,
117.
3 Aralica, 1994., br. 73, 117.
4 Jeličić, 2001., 32.
5 Jeličić, 2001., 32.
6 Jeličić, 2001., 32.
7 Jeličić, 2001., 33.
8 Jeličić, 2001., 33.
9 Lovački karabini uvedeni su u
austrijsku vojsku 1759. godine.
Puška propisana spomenute godine
(M 1759) imala je šest žljebova, kal.
14.8 mm a duljina puške iznosila 112
cm. Puška M 1769 imala je sedam
žljebova, kal. 14.5 mm a duljina
puške iznosila je 105,5 cm.
Dolleczek, A., 1970., 77, na tabli 14.
crtež lovačke puške M 1759. Prema
mjerama cijevi koje su navedene u
katalogu, čini se da nisu sve pri-
padale austrijskoj lovačkoj puški M
1759.
10 Jeličić, 2001., 35.
11 Jelićić, 2001., 34.
12 Jeličić, 2001., 35.
13 Jeličić, 2001., 71.
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mjedenim aplikama i motivom sklupËanog zmaja. U
rukopisu Æ. Centnera Znameniti i poznati LiËani navodi
se da je puπka pripadala Lazi ©kundriÊu, liËkom
hajduËkom harambaπi, koji ju je oteo u Bosni od
TurËina.14
Upravo me je ovaj podatak uvjerio da je dojam koji
sam stekla prilikom razgledanja izloæbe bio ispravan.
Kod ovih puπaka radi se doista o osmanskoturskom
oruæju koje je ukraπeno simbolima islamske ikonogra-
fije.
T. Aralica navodi15 kako su kundaci dalmatinskih
puπaka ukraπeni uloæenim sedefnim ploËicama
kruænog, trokutastog, romboidnog oblika, sa “S” orna-
mentima (vjerojatno misli na motiv “ribljeg mjehura”) te
cvjetovima i laticama. Ilustracija puπke ukraπene na
navedeni naËin preuzeta je iz knjige F. Temesváryja o
lovaËkom oruæju, koji ju je atribuirao kao balkansku
puπku s kraja 18. stoljeÊa.16 Koliko su ove puπke
karakteristiËne za Dalmaciju, Aralica dokazuje
navoenjem grafiËkih listova koji prikazuju njene
stanovnike naoruæane ovim puπkama. Uz ostale, navo-
di akvarele F. Füllera, kojima bih joπ dodala grafiËke lis-
tove R. Focosija i Th. Valerioa.17 Meutim, na tim
crteæima i grafikama nisu svi kundaci puπaka ukraπeni.
Na pojedinim grafiËkim listovima, na kundacima su
oznaËeni samo rubni okovi i potkove kundaka.18
Füllerov akvarel s likom stanovnika okolice Imotskog,
19
reproduciran u tekstu T. Aralice prikazuje muπkarca koji
u desnoj ruci dræi dugu puπku s usadnikom do polovice
cijevi i s mehanizmom paljenja na kremen. (sl. 1)
Kundak je bez ukrasa s vidljivim okovom na dnu i
hrptu. Ova puπka, kao i puπke s Valerioovih listova,
osobito ona u rukama πibenskog straæara, (sl. 2) odgo-
varale bi tipoloπki puπkama skupine od kat. br. 113 do
138. Jedino im nedostaje ornamentika. Pomisao da se
slikari nisu htjeli upuπtati u takve detalje nije uvjerljiva,
jer su oni s osobitom paænjom prikazivali ukrase na
odjeÊi, na tokama pa Ëak i petlje na opancima. Prema
tome, moramo pretpostaviti da puπke koje su umjetnici
vidjeli nisu bile ukraπene. Kao primjer puπke
neukraπena kundaka navela bih Ëibukliju kat. br. 65. (sl.
3) Njen jedini ukras je mjedena traka postavljena uz
donji rub i po hrptu kundaka. Ostali drveni dijelovi nisu
prekriveni uobiËajenom dekoracijom.
14 Jeličić, 2001., 35.
15 Aralica, 1994., br. 72, 117.
16 Temesváry, bez god., sl. 165, kat.
br. 165, 270.
17 Schneider, 1971., F. Füller, 11, kat.
br. 86-92; R. Focosi, 13, kat. br. 117-
131; Th. Valerio, 17, kat. br. 137-142.
18 Schneider, 1971., Th. Valerio,
Uspomena na raštel u Zavalju, kat. br.
142, sl. 36; F. Füller, Stanovnik oko-
lice Imotskog, kat. br. 89, sl. 19;
Građanin Sinja, kat. br. 90, sl. 20;
Stanovnik Makarske, kat. br. 91, sl.
17.
19 Schneider, 1971., F. Füller,
Stanovnik okolice Imotskog, kat. br.
89, sl. 19.
sl.3 Puπka tipa Ëibuklije s mehanizmom na
kremen i neukraπenim kundakom, sredina
18. stoljeÊa
sl.4 Straænji niπan cijevi s ukrasnim nas-
tavcima u obliku Ëempresa, kat. br. 127.
sl.5 Cijev s tauπiranim biljnim ornamen-
tom, kat. br. 118.
sl.6 Prednja strana kundaka duge lovaËke
puπke ukraπena rezbarijama lovaËkog pri-
zora, uzorkom mreæe, probijenim mjeden-
im aplikama s uloæenim ploËicama sedefa
i sitnim crvenim perlama, kat. br. 137.
91Puπke prikazane na grafiËkim listovima izraene su u
nekoj radionici na podruËju Bosne i Hercegovine.
Træiπte je traæilo ovu vrstu robe a majstori su je pri-
lagodili zahtjevima i ukusu svojih muπterija. To znaËi da
drvene dijelove puπaka nisu ukraπavali nego su ih opre-
mali ornamentikom neodreenog sadræaja. Duge
lovaËke puπke sa zapadnoeuropskim mehanizmima za
paljenje, s kundacima i cijevima po talijanskom uzoru
bile su privlaËne, djelovale su europski pa Ëak i ele-
gantno. Po svojoj namjeni bile su praktiËne, mogle su
se koristiti u lovu i u meusobnim obraËunima.
Neregularne jedinice sereæana i pandura koristile su ih
u vojne svrhe. Vjerojatno nisu bile previπe skupe jer su
namijenjene stanovniπtvu slabijeg imovnog stanja.
Puπke koje su obraene u katalogu HPM-a pod
pogreπnim nazivom “dalmatinske puπke” po svojoj
dekoraciji pripadaju islamskom kulturnom krugu.
Analizom ukrasnih motiva na cijevima, kundacima i
usadnicima puπaka ustanovila sam koji su njihovi
najËeπÊi ukrasni motivi. Uzela sam u obzir sve puπke
od kat. br. 113 do kat. br. 151.
NajËeπÊi ukras na cijevima je motiv Ëempresa.20 (sl. 4)
Javlja se kao lijevani ukrasni nastavak straænjeg niπana
kod: kat. br. 120, 121, 122, 126, 127, 130, 131, 132,
134, 141. Ponekad se umjesto Ëempresa javlja pleteni-
ca: kat. br. 133, 143, 144, 149, rjee palmin list: kat.
br. 125, strijela: kat. br. 123, 137. Osim toga, cijevi su
ponekad ukraπene tauπiranim biljnim ornamentom: kat.
br. 113, 117, 118, 135, 137, 146, (sl. 5) orijentalnog
ornamenta: kat. br. 140, 147, 148, vitica: kat. br. 116,
139, i ukrasima turskog baroka: kat. br. 143, 144.
Ukrase na kundacima podijelila sam na one nanesene
rezbarenjem i one ukraπene inkrustacijama sedefnih
ploËica, ukucanom mjedenom æicom ili aplikacijama od
mjedi. Meu rezbarenim ukrasima nalazi se motiv
Ëempresa: kat. br. 115, 126, 128, 130; rezbarene spi-
rale (u tekstu kao puæeva kuÊica): kat. br. 124, 126,
129, 131, 141; motiv mreæe: kat. br. 113, 122, 135,
147; biljne ornamentike: kat. br. 131, 135, 150;
barokne vitice: kat. br. 141, 143, i sklupËanog zmaja:
kat. br. 150. Na kundaku puπke kat. br. 137 nalazi se
rezbareni ukras stiliziranih listova, prizora iz lova (jeleni,
srne, lovac sa zecom) s uzorkom mreæe. (sl. 6) S obje
strane kundak je ukraπen aplikama iz mesinganog lima
u obliku zmaja, rozeta i traka s probojima i gravirom
biljnog ornamenta. Proboji na aplikama su ispunjeni
uloæenim ploËicama sedefa i sitnim crvenim perlama.
Potkov kundaka se produæuje na hrbat i takoer je
ukraπen gravirom biljnog ornamenta te poprsjem ljud-
skog lika. Majstor koji je izveo taj bogati repertoar
ukrasa potpisao se Êirilicom na mjedenom okovu donje
stranke kundaka: “PISO JOVAN RADANO(VI)»”.21
(sl. 7) Potpis ovog majstora dokazuje da su u esnaf-
skim radionicama uz muslimane radili i majstori drugih
vjeroispovijesti. To potvruje i Muhamed A.
KaramehmedoviÊ navodeÊi Sarajevo kao glavni esnaf-
ski i trgovaËki centar u zapadnom dijelu Turske Imperije
20 U tekstu čempres se naziva
borom.
21 Riječ “piso” znači također kititi,
resiti. Maretić, 1924-1927., 873.
Prezime majstora se čita
Radanovič, a ne Radjenović.
22 Karamehmedović, 1980., 219.
gdje su pravoslavni, muslimani, Jevreji i katolici orga-
nizirani u jedinstvene cehovske organizacije.22
Na kundacima se Ëesto javljaju mjedene aplike s gravi-
ranom stiliziranom ornamentikom: kat. br. 113, 119,
120, 121, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
135, 142, 145, 147, 148, 149, 150; mjedene aplike s
probojima: kat. br. 117, 141, 142, 144, 151; aplike
mjedenog lima u obliku cik-cak linija s ukucanim
toËkicama ili probojima: kat. br. 122, 127, 136; ukras
koralja: kat. br. 116, sedefne ploËice geometrijskih obli-
ka: kat. br. 114, 123, 127, 133, 145; (sl. 8) sedefne
ploËice u obliku cvijeta: kat. br. 123, 137; πamzehri
ukras: kat. br. 118, 123, 135, 145; mjedene aplike u
obliku stiliziranog sunca sa zrakama: kat. br. 120, 121;
mjedene aplike u obliku arhitekture: kat. br. 127, 133;
(sl. 9) u obliku broda s glavama grifona (nebeske
lae?): kat. br. 134, 147; (sl. 10) u obliku sklupËanog
sl.7 Potpis majstora Jovana RadanoviËa,
kat. br. 137.
sl.8 Prednja strana kundaka duge lovaËke
puπke s aplikama zmije, rozete, luËno
oblikovane arhitekture i s uloæenim rom-
boidnim sedefnim ploËicama, kat. br. 133.
sl.9 Prednja strana kundaka duge lovaËke
puπke s prikazom arhitekture, kat. br. 127.
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23 Ovalno udubljenje u zidu džami-
je od strane kible, gdje džamijski
imam klanja rukovodeći grupnim
klanjanjem. Kibla, strana svijeta, na
kojoj se nalazi Ćaba u Meki.
Škaljić, 1989., 463, 407.
24 Chevalier, Gheerbrandt, 1983.,
405.
25 Karamehmedović, 1980., 182.
26 Karamehmedović, 1980., 185,
186.
27 Karamehmedović, 1980., 190.
28 Karamehmedović, 1980., 190.
29 Karamehmedović, 1980., 190.
30 Karamehmedović, 1980., 173.
31 Na ovom podatku naljepše za-
hvaljujem dr. Muhamedu
Ždraloviću, ravnatelju Orijentalne
zbirke HAZU-a i njegovoj asisten-
tici Tatjani Paić-Vukić.
32 Karamehmedović, 1980., sl. 92,
122, 131, 166.
33 Chevalier, Gheerbrandt, 1983.,
408.
34 Chevalier, Gheerbrandt, 1983.,
655.
35 Chevalier, Gheerbrandt, 1983.,
486.
36 Identičan ukras nalazi se na
puški kat. br. 166. u knjizi Ferenca
Temesváryja o lovačkom oružju,
bez god., 270. Obje puške ukrasio
je isti majstor.
zmaja: kat. br. 137, 145, 147, 148, 149; u obliku zmije
i rozete: kat. br. 133; (sl. 8) drva æivota (?): kat. br. 134;
mjedene aplike koje podsjeÊaju na ukras mihraba:23
kat. br. 127, 148; (sl. 11) paunovo perje: kat. br. 138, i
veoma lijepe mjedene: kat. br. 118 i srebrne aplike u
obliku Ëipke: kat. br. 149, 150.
Na usadnicima je ukras jednostavniji. NajËeπÊe se javlja
gravirana biljna ornamentika na mjedenim obruËima ili
na limu kojim je usadnik okovan: kat. br. 113, 115,
118, 131, 134, 135, 137, 141, 147, 150. Ponekad su
u drvo ukucani mjedeni cvjetiÊi, kruæiÊi i zakovice: kat.
br. 120, 121, 122, 126, 132, 134, 138.
Islamska umjetnost na podruËju Balkana, osobito u
oruæarskom obrtu nije dovoljno istraæena. Na njenu
sloæenost ukazuje i ova manja skupina oruæja. Radi se
o puπkama odreene namjene Ëija dekoracija nije
sama sebi svrhom, nego je osmiπljeni postupak koji ne
samo da uljepπava predmet veÊ mu svojom porukom
daje osobito znaËenje.
Zanimljivo je da i sama mjed koriπtena za opremu i
ukraπavanje puπaka ima svoju simboliku. Ona je slitina
kositra ili srebra i bakra u promjenljivim omjerima, a
simbolizam joj proizlazi iz simbolizma tih kovina.
UpuÊuje na spajanje mjeseca i sunca, vode i vatre, iz
Ëega se nasluÊuje izuzetna ambivalentnost.24 Kruænica
(krug) je ideografski lik sunca i predstavlja svijet. Spirala
u obliku roga simbolizira snagu. Polumjesec i sunce su
nebeske lae (“obitavaliπta pravednih duπa”).25
Geometrijski motivi oblikovani od kruænica, trokuta, pra-
vokutnika, romboida, viπekutnika s neparnim brojem
stranica, temeljni su i najznaËajniji elementi koji oblikuju
dekorativne cjeline islamske umjetnosti.26 Primjerice,
nalazimo ih na rezbarenim vratima dæamija, ali ih pre-
poznajemo i u sedefnim ploËicama raznih geometrijskih
oblika na kundacima puπaka. U 17. i 18. stoljeÊu javlja
se floralni stil s cvjetnim glavicama ruæa, karanfila,
treπnjina cvijeta, cvijeta nara, tulipana, zumbula i divljih
ruæa, sa stabljikom, pupoljkom, listom u raznim varijaci-
jama.27 ©esterolatiËne cvjetove od sedefa i mjedi
nalazimo takoer kao ukrase puπaka. »empres je sim-
bol zagrobnog æivota, simbolizira duπu koja se penje ka
nebu napuπtajuÊi zemlju.28 Slova arapskog pisma
takoer postaju dio ornamentalne dekoracije.29
Figuralne kompozicije ne javljaju se u islamskoj umjet-
nosti osim u turskom minijaturnom slikarstvu.30 Ljudski
lik nalazi se na puπki kat. br. 137 koju je ukrasio maj-
stor Jovan RadanoviÊ. Zmija i zmaj su zaπtitni
znakovi.31 Arhitektura prikazana na dva kundaka (kat.
br. 127, 133) javlja se kao ukrasni motiv i na metalnim
predmetima, osobito na velikim pladnjevima (demirli-
jama).32 Sunce uz mjesec jedan je od znakova Alahove
moÊi.33 SunËeve zrake simboliziraju svjetlost i
toplinu.34 Paun je za islam kozmiËki simbol. Kad raπiri
rep, predoËuje svemir, pun mjesec ili sunce u zenitu.35
Na puπki kat. br. 127 s prednje strane kundaka nalazi
se kutija za pribor s poklopcem. Od gornjeg ruba pok-
lopca prema vratu puπke postavljen je dekorativno
izveden mjedeni ukras koji podsjeÊa na dekoraciju
mihraba. SliËan ukras nalazi se na puπki kat. br. 148.36
U zakljuËku, ponovila bih svoje uvjerenje da su se
radionice koje su izraivale ovu vrstu puπaka nalazile
na podruËju Bosne i Hercegovine. One su za potrebe
muslimanskog stanovniπtva izraivale duge i kratke
lovaËke puπke ukraπene simbolima islamske vjerois-
povijesti. Puπke namijenjene krπÊanskim æiteljima
unutar i izvan dræavnih granica prilagodili su njihovim
zahtjevima, materijalnim moguÊnostima i ukusu. O
kojim se oruæarskim radionicama radi otkrit Êe nam
moæda obrada sliËne skupine puπaka neke muzejske
zbirke.
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THE EXHIBITION “BALKAN AND ORIENTAL RIFLES WITH ACCES-
SORIES” AT THE CROATIAN HISTORY MUSEUM WITH SPECIAL REFER-
ENCE TO THE GROUP OF “DALMATIAN RIFLES”
The text deals with the exhibition “Balkan and Oriental
Rifles” whose author was Janko JeliËiÊ (held between
November 15th 2001 and February 10th 2002 at the Croatian
History Museum) as well as with the catalogue that accom-
panied the exhibition. The author gave a group of long and
short-barrelled hunting rifles the name “Dalmatian rifles”
(catalogue number 113-151). He linked their production,
without adequate archival or expert documentation, with the
region of Dalmatian or South Herzegovina.
The exhibited weapons that were presented in this series of
rifles, as well as most of the objects described in the cata-
logue, belong, in line with their accessories, method of orna-
mentation as well as the symbolism of the decorative ele-
ments, to the group of Ottoman Turkish weapons.
Their gunsmiths worked in workshops in the region of
Bosnia and Herzegovina during Ottoman rule. They adapted
their products, in this case long and short-barrelled rifles, to
the requirements of the Muslim population. They also sold
them to Christians within and outside state borders, adapting
them to their demands, taste and financial means.
The analysis of individual decorative elements (cypresses,
spirals, dragons, architecture, geometrical decorations and
so on) provides sufficient proof to include these rifles into
the Islamic cultural milieu.
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